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EL AMIDOL,
coMo REVELADOR SUPER-COMPENSADOR
En un artículo publlicado en esta
P.evista hace unos meses, puse de ma-
nifiesto, las grandes ventajas que se
podían lograr con el empleo e reve-
ladores compensadores, para el trata-
miento de mqterial negativo de peque-
flo tamaflo, y de medida normal debidó
& la gran suavidad y transparencia que
se obtenía, lo que permitía grandes
ampliaciones. Eoy vamos a dar más
deta11les del mismo, a fin de dar a co-
nocer su composición, para ios que de-
seen utilizarlo.
No se trata de ningún producto
nuevo, es simplemente el Àmídol, an-
tiquísimo reductor, actuaimente casi
olvidado.
Ei Àmidol es el único reductor
existente que, desarrolla normalmente,
sin el auxilio de ningún acelerador
alcalino. La presencia de mínimas can-
tidades de alcalí en la solución de Àmi-
dol, produce una rapidísima oxidación,
volviéndose el líquido negro y no sir-
ve para revelar.
Una solución de Amidol, agua y
sulflto constituye, sin afladirle nada
más, un revelador bastante rápido que,
revela muy bien los detalles de las
sombras y las grandes densidades dé
los negativos, tienen una suave trans-
parencia que los hace muy aptos para
grandes ampliaciones.
La constitución química del Àmidol
se aproxima mucho a la del parami-
nofenol pues contiene un grupo NH2
más, que este. La presencia de este se-
gundo grupo, NH2, dá por resultado
el que, la propiedád ya existene para
el Paraminofenol, de revelar sin alcali,
se manifieste consídérableménte en el
Àmídol. En efecto, la acción révelatriz
del Àmidol es completa, con sólo Ia
presencia de sulfito; es decir sin alcali,
su gran valòr como revelador de grano
fino, reposa precisamente en la aüsen-
cia de ningún producto alcalino, éau-
santé de la granulación, este revelador
es ácido Ph-3.
E1 revelador ai Àmidol, tiene dos
graves inconvenientes: no se éonserva
más de 24 horas y además, su acción
no se puede niódificar, por ser insen-
sible a la acción del bromuro de potá-
sio. Pero debido a los estudios prófun-
dos que hizo mi amigo Sr. Sérrano,
sobre la acción que ejerce el Àcido
Bórico sobre los reveladores, comprobó
qtLe, la accíón de dicho ácido, es riota-
blemente distinta en ios baflos que ac-
túan en presencia de alcalis y en los
que obran sin él (caso del Àmidol).
En los reveladores alcaiinos tipo Metol,
Hidroquinona etc., el ácido Bórico,
ejerce una acción retardatriz muy in-
tensa, que hace perder sensíbílídad a
las emulsiones fotográficas, debido
que su presencia neutraliza el alcali,
que, actúa de acelerador. Pero en cam-
bio, el baflo de Amidol-slfito, o sea
la fórmula corriente, puede saturarse
de Àcido Bórico, sin que su acción so-
bre el revel&do se deje sentir de modo
notable. Esta adjción dá al bafío, una
magnífica calidad y es que el líquido
se conserva mucho tíempo sjn oxidar-
se y, además, se hace sensible a la ac-
ción del bromuro potásico, esta mezcla
bromo-bórica, constituye un corrector
completo, que actúa en las obre ex-
posiciones, pudiéndose aprovechar ne-
gativos que tengan de 30 a 40 veces de
sobreexposición, ventaja importantísi-
ma que nos permítirá hacer fotografías
sïn preocuparnos mucho de la exacti-
tud del tiempo de exposíción o sea que
exponiendo largo, no nos equivocare-
mos nunca.
La fórmula de este revtlador es ori-
ginal de miamigo Sr. Serrano Sancho,
Sectetario técnico de la Àgrupación
Fotográfica de Zara goza, el cual ha
logrado equilibrar las cantidades de
substancias que entran en el mismo
que, con soio variar unos minutos el
tiempo de revelado, pueden obtenerse
negativos de la gamma que se desee, y
además este revelador se conserva mu-
cho tiempo en frascos bien tapados y
guardados en la obscuridad.
He aquí su composición:
Àgua destilada	 . 75o cc.
Àcido Bórico	 .	 8 gs.
Metabisulfito	 .	 i »
Metol .......1,500 »
Sulfíto anhidro	 .	 75 »
Amidol ......2,450 »
Bromuro de K. . . . 3S »
Tiene este revelador un Ph-3, es de-
cir, es ácido a 18.°-20.° de temperatura,
reveia en 12 minutos, dando una ga-
ma de o8; si se requiere más suavídad
puede disminuirse el tiempo de revela-
do unos 2 mínutos, gama o7.
Es preciso para tenet éxito, em-
plear productos puros; el Àcido Bórico
ha de ser en escamas, rïo poivo. Una
vez revelados los negativos vuélvase
el revelador al frasco, para poderlo
utilizar varias veces. Varios amigos y
personalmente utilizamos este revela-
dor, con sorprendentes resultados so-
bretodo, cuando se fotografían asun-
tos con soi y sombra, con valores de
luminosidades extremas de i-5oo, cosa
que con reveladores normales no se
puede pasar de 1-60.
Manuel Cuadrada
11 CURSO DE ALTOS
ESTUDIOS DE
INFORMACION
Prosiguíendo el programa del 11 Cur-
so de .Altos Estudios de Información
contínuaron celebrándose en Salou, la
mayoría de conferencias.
El día 4 de julío, a las 7 de la tarde,
se celebró una conferencia en el salón
de actos del Centro de Lectura, a cargo
de D. José M. Cano Lechuga, Secre-
tario General de la Dírección de Cine-
matografía que pronunció una confe-
rencía de extraordinario interés, sobre
problemas cinematográficos.
Àl flnal de la misma, D. Juan Fatta,
vocal deiegado de la Junta Directiva
del Centro de Lectura, expresó su sa-
tisfacción por el acto que se acababa
de celebrar y que ha dado ocasión a
que a la entidad le hubiese cabido la sa-
tisfacción de albergar una vez más a
los cursillistas y directores.
À continuación en el Teatro Bartri-
na del Centro de Lectura, se proyectó
la película «Le Defroqué», en versión
original francesa y dos documentales
en colores.
Y como flnal, al día siguiente, en el
Palacio Municipal tuvo lugar la se-
sión de Clausura, que fué presidida
por el Excmo. Sr. D. José González
Sama, junto con ottas Autoridades
provinciales y locales, así como los
directores del Curso.
Disertó en forma admirable el Ex-
celentísimo y Rvdmo. Dr. D. Laureano
Castán, obispo auxiliar de la archí-
diócesis, y fué escuchado con vivo inte-
rés por los cursillistas y el numeroso
público que llenó el salón.
Finalmente el Sr. Gobernador, cerró
el acto con unas elocuentes palabras,
terminando con un ¡hasta ei afio que
viene!, que fué calurosamente aplau-
dido por todos.
REVISTÀ DEr. CENTRO DE LECTURÀ se
congratula del éxito del 11 Curso, fe-
licitando por ello, a todos cuantos han
tomado parte en su organización y en
su d,esarrollo.
